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4.1.  Kondisi Geografis dan Topografi 
        Lokasi penelitian mengenai Dampak Poklahsar Mina Sejahtera Terhadap Aktivitas 
Perempuan di Desa Kalanganyar, Kelurahan Kalianyar, Pasuruan.  
Wilayah Kelurahan Kalianyar memiliki batas-batas sebagai berikut : 
     Sebelah Utara  : Kabupaten Sidoarjo 
     Sebelah Timur : Desa Masangan 
     Sebelah Selatan : Kelurahan Kalianyar 
     Sebelah Barat  : Desa Tambakan 
        Secara keseluruhan wilayah kelurahan Kalianyar mempunyai luas wilayah yang cukup 
besar yaitu 11.165 Ha dan merupakan kelurahan paling utara di kecamatan Bangil. Wilayah 
Kelurahan Kalianyar diapit oleh beberapa daerah yaitu disebelah utara ada Kabupaten Sidoarjo, 
sebelah timur ada Desa Masangan, sebelah selatan ada Kelurahan Kalianyar, dan disebelah 
barat ada Desa Tambakan. Kelurahan Kalianyar merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 
Kecamtan Bangil yang berada di daerah pesisir. Berdasarkan topografinya Kelurahan Kalianyar 
berada pada 2- 4 meter dari permukaan air laut sehingga wilayah ini termasuk dataran rendah. 
Iklim daerah tersebut dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu 
rata-rata berkisar 33 C. 
         Kelurahan Kalianyar memiliki letak jarak pusat dengan pusat Pemerintahan Kecamatan 
Bangil 3 km dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor 15 menit. Jarak dari 
pusat Pemerintahan Kota Pasuruan adalah 15 km dengan lama jarak tempuh 30 menit dan 
jarak ke pusat Pemerintahan Kota Provinsi Surabaya 40 km dengan lama jarak tempuh 3 jam.  
         Letak wilayah kelurahan Kalianyar yang tidak jauh dari pusat Kecamatan Bangil dan pusat 
Pemerintah Kota Pasuruan memiliki potensi yang relative baik untuk mendistribusikan hasil 
perikanan dalam bentuk produk perikanan segar dan produk olahan yang dihasilkan oleh 
penduduk Kelurahan Kalanganyar, karena dipusat kota akan menghasilkan harga yang tinggi, 
hal ini didukung oleh wilayah Kelurahan Kalianyar yang memiliki wilayah pesisir yang cukup 
produktif. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 
Masyarakat Kelurahan Kalianyar khususnya Desa Kalanganyar merupakan masyarakat 
yang mendapat pengaruh dari pola hidup pedesaan. Ciri-ciri kedesaan yang dapat dilihat dari 
masih banyaknya persawahan dan tambak dimana sebagian besar penduduk bekerja sebagai 
petani. Mayoritas penduduk kelurahan Kalianyar adalah beragama islam, oleh karena itu 
kebudayaan yang lahir dan berkembang di Kelurahan Kalianyar khususnya Desa Kalanganyar 
cenderung mendapatkan pengaruh dari agama islam. Jumlah masjid yang ada di Kelurahan 
Kalianyar adalah dua, dan sebelas mushola yang bisa dikatakan cukup dalam menunjang 
kegiatan beribadah bagi warga Kelurahan Kalianyar. 
4.2   Keadaan Penduduk  
   4.2.1   Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 
         Penduduk Kelurahan Kalianyar berdasarkan usia dapat  dikelompokkan atas tiga 
kategori yang disajikan pada tabel 2. 
       Tabel 2. Penggolongan Usia Penduduk  
No Kelompok 
Umur 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 0-14 320 337 674 
2 15-59 822 872 1694 
3 >60 69 54 123 
 Jumlah 1111 1263 2491 
   (Sumber : Data Potensi Kelurahan Kalianyar, 2017) 
     Berdasarkan data penggolongan usia penduduk Desa Kalanganyar  didapatkan 
bahwa penduduk yang berusia 15 – 59 paling banyak yaitu 822 laki-laki dan 872 
perempuan. Jumlah 872 penduduk perempuan yang berusia 15 – 59 tersebut mampu 
menunjang kegiatan pengolahan ikan bandeng di Desa Kalanganyar khususnya di 
Poklahsar Mina Sejahtera. Usia yang tergolong produktif membuat para perempuan 
mampu melakukan kegiatan pengolahan ikan bandeng. Anggota dari Poklahsar Mina 
Sejahtera berusia 32-62 tahun. 
   4.2.2   Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
                 Berdasarkan data berikut merupakan mata pencaharian penduduk di Desa 
Kalanganyar yang berumur diatas 10 tahun disajikan di tabel 3. 
    Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kalianyar 
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
1 Petani 706 orang 34,70 % 
2 Pegawai Negeri (Sipil/ ABRI) 90 orang 3,42% 
3 Pengusaha dan Pedagang 417 orang 20,50 % 
4 Buruh 270 orang 13,27 % 
5 Pensiunan 63 orang 3,09 % 
6 Lain-Lain 488 orang 23,99 % 
 Jumlah 2034 orang 100 % 
    (Sumber : Data Potensi Kelurahan Kalianyar, 2017) 
                Mayoritas penduduk Kelurahan Kalianyar bekerja sebagai petani dan lain-lain.  
Poklahsar Mina Sejahtera yang beranggotakan para perempuan dapat memperoleh 
sumberdaya manusia dari pekerjaan lain-lain tersebut. Adanya penduduk yang memiliki 
status lain-lain biasanya tidak menjamin kebutuhan mereka sudah tercukupi. Dengan 
menjadi anggota Poklahsar Mina Sejahtera penduduk di Desa Kalanganyar dapat 





 4.2.4   Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikaan 
        Berdasarkan data berikut merupaakan tingkat pendidikan penduduk   Desa  
Kalanganyar yang disajikan pada tabel 4. 
          Tabel 4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah Persentase 
1 Tamat Perguruan Tinggi 346   orang 14,71 % 
2 Tamat SLTA 313   orang 13,31 % 
3 Tamat SLTP 509   orang 21,65 % 
4 Tamat SD 366   orang 15,56 % 
5 Tidak Tamat SD 377   orang 16 % 
6 Belum Tamat SD 346   orang 14,71 % 
7 Tidak pernah sekolah 94     orang 3,99 % 
 Jumlah 2351 orang 100 % 
    (Sumber : Data Potensi Kelurahan Kalianyar, 2017) 
                 Dari data penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk tamatan  SLTP berjumlah 
paling banyak yaitu 509 orang. Pendidikan memang penting untuk menunjang 
pengetahuan untuk melakukan pengolahan ikan. Rata-rata anggota Poklahsar tamatan 
SD, SLTP, DAN slta. Hal tersebut tidak menghalangi para perempuan untuk bias 
melakukan aktivitas pengolahan. Untuk dapat menunjang jalannya usaha pengolahan 
memang dibutuhkan pendidikan tinggi namun juga keterampilan khusus seperti 






4.3    Keadaan Umum Perikanan  
        Potensi perikanan di Kelurahan Kalianyar berasal lahan tambak di wilayah Kelurahan 
Kalianyar. Kelurahan Kalianyar merupakan sentra ikan bandeng, sebab sebagian besar warga 
setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari usaha ikan bandeng. Ada petani tambak 
bandeng, pengepul, dan pedagang ikan bandeng ataupun olahan ikan bandeng. komoditas 
utama ikan bandeng.  
        Dengan jumlah produksi ikan bandeng yang melimpah sehingga potensi dalam 
pengolahan ikan bandeng lebih dioptimalkan untuk meninggkatkan taraf hidup masyarakat di 
Kelurahan Kalianyar khususnya Kelompok Polahsar Mina Sejahtera di Desa 
Kalanganyar.Pemilihan bahan baku pembuatan produk pengolahan ikan bandeng dengan 
menggunakan ikan bandeng yang masih segar. Bila kondisi ikan bandeng kurang baik 
kesegarannya akan mempengaruhi rasa, rupa, dan bau yang dihasilkan. Ikan–ikan bandeng 
didapatkan dari para pengepul,atau membeli dipasar kalianyar. Jika beruntung ada tambak 
yang sedang panen maka bisa langsung membeli sehingga kesegaran ikan terjamin dan tidak 
mahal harganya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
